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Fouille préventive d’urgence (1991)
Olivier Blin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Blin O. 1991 : La Bâtie d’Urfé : sondages réalisés dans l’emprise des anciens fossés.
1 Dans  le  cadre  d’un  projet  de  restauration  de  ce  monument  historique  classé  (XIVe-
XVe s.), résidence d’Honoré d’Urfé, ont été réalisés des sondages visant à retrouver les
anciennes douves du château, comblées au XIXe s. Leur plan a pu être établi et des restes
de  l’ancienne  toiture  (tuile  vernissées,  charpente)  ont  été  recueillis  dans  leur
comblement.
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